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を考察する｡ a(x,i)は場所 x,時刻 tでの個体群密度を表わす｡ 我々は,非線型生成項f
として双安定 (bistable)な場合,すなわちf(a)- a(1-a)(u,- a)(0<a<1)の場
合に話を限る｡ そのとき,(1)に対する進行波解 u(x,i)-U(x- ct)が存在して,速度 C
も一意に洪まることが示される｡線形拡散のときとは臭って,進行速度 Cの符号により進行波








すなわち, p(x)>0,x∈Z- (a,A), ?(a)-0,xgZ, ?(x)>a, x∈Zl-(al,bl)














モデル(1)においては a- a*(7L)の場合を除いて,i- +… のとき空間的に一様な状態
の解しか得られない(但し不安定解は除く)｡我々は(1)紘,仲間を認識 しその個体数の多
い方に集まろうとする集中効果を局所移流項としてとり入れたモデル

















差1WE(x~Xi), (Jxi~ xjl≧Z+r for i≠j) (3)
は再び(2)の非自明定常解が得られる｡ これは密度依存拡散の結果コンパクトサポートをもつ




























- ecg),V(x- ECt))が存在するo進行波解の速度 ec(e)に対してlim c(e)- C*が存在.eJo
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